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PRECIOS DE SÜSGlilCIOPÍ 
hói España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el exiranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases rie sellos que 
los de correo de España. 
1 
P E R I Ó D I C O M E R C A N T I L D E N O T I C I A S Y A N U N C i O S 
S E P U B L I C A EN MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
pago adelantado. OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2; 
A ' Ñ O I X Sábado 21 de v\gosto de O 
PUNTOS DE SCSCRICTON: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios ccn 
vcncionales. 
N Ü M 901 
E L INSTITUTO AGRÍCOLl CATALAN 
DK SAN ISIDRO 
Á LOS VITICULTORES DHL PAlS 
Inapresionado el Instituto ante la gra-
vedad dei mal que se nos cae encinar con 
la aparición alarmante de la filoxera en 
la provincia de Barcelona, quisiera que 
el paías atendiese ¿ su voz sincera, esa 
misrnn voz que hubo de dirigirle ya, 
cuando al salvar el terrible insecto nues-
tras fronteías noeionales, invadió el pue-
blo di1 Rabós y las cercanías de Pique-
ras. Quisiera más; quisiera infiltrar eu el 
ánimo d i los viticultores e-1 conveaci-
miento de que su propio interés, el de 
Cataluña en g-eneral y el de f spafia en-
tera, nos obliga á no permanecer iuaoti-
vos, á no permitir que el enemigo avan-
ce de dia en dia y traspong-a nuevas ba-
rreras sm resistencia en su marcha aso-
ladora; quisiera que si es uua gran ver-
dad que de la unión nace la fuerza, dié-
ramos todos, aiecciondes por la experien-
cia, un testimonio público de nueátro 
empeño en dejarlo así comprobado. 
Para ello, sin embargo, necesitamos el 
auxilio del gobierno, y á él ha acudido 
el Instituto desde el primer momento en 
que tuvo noticia de la invasión, ea rue-
go especial para alcanzarlo, ruego á que 
respondió sin dilación con la promesa de 
dejarnos atendidos en nuestras peticio-
nes, calificadas justas por el Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros, así con 
los recursos pecuniarios que fueran me-
nester, como con las demás medidas de 
urgente adopción; ruego que el InsUtaío 
ha hecho y hará oportuna y respectiva-
mente extensivo á la autoridad superior 
civil de las provincias catalanas de 
acuerdo con nuestras subdelegadones. 
Y al verificarlo, será atemperándose 
solo h su leal saber y entender, sin ex-
clusivismos de n ingún género , sin que, 
ni por un momento, olvide la utilidad, 
las necesidades, la posición angustiosa 
en que se hallan los dueños de las fincas 
atacadas. Por cuanto no ha de ser la mi-
sión del Instituto la de imponerse; lo que 
sobre carecer de autoridad para tanto, 
repuguar ía á sus naturales instintos á 
su arraigada convicción, k sus antiguas 
tradiciones, á sus aspiraciones de todo 
tiempo, que se resumen en el deseo de 
no ser más que el consejero, el protector 
délos intereses de sus asociados, dentro 
de les límites de su modesta esfera y 
conforme siempre á las prescripciones 
de la ley. 
Mas téngase presente que su ejecu-
ción no es del lustituto sino del gobier-
no, al cual incumbe atender á los gastos 
de estudios, ensayos, inspecciones, de-
fensa general contra la plbga, reconoci-
mientos, indemnizaciones, adquisición 
de semillas, sarmientos y barbados de 
vides resistentes, y demá? servicios que 
origine el cumplimiento de la misma 
k y , debiendo por tu tauto i ini i arse 
nuestro objeto a faciiisar á las autorida-
des el camino que conduce a la obten-
ción de los resultados que el gobierno se 
Propone, y á decir al país toda la verdad 
desnuda, para que sepa á qué aten ;rse 
cuando lleguen á é! los ecos de nuestras 
advertencias. 
A lograrlo contribuirá poderosamente, 
en sentir del lasti uto, la asociación de 
los propietarios vitícolas en sus n-specti«-
vos distritos municipales, siendo una 
so]& la aspiración de todos en cada loca • 
lidad, una la esperanza común , uno el 
eafiierzo para combatir al enemigo, con-
servado en la memoria que es de imperio-
so deber que se sobreponga al parecer 
del individuo la opinión de la colectivi-
dad, en gracia de la sensatez y en aras 
del bien público. En casó contrario, con 
las vacilaciones de hoy y con las diver-
gencias de mañana , todo para todos se 
perdería irremisiblemente. 
Recuérdese que no le faltan á la p rác -
tica los conocimientos necesarios para 
descubrir el- mal donde quiera que se 
halle; que no carece tampoco la ciencia 
de los recursos indispensables para con-
trarestarle. Recuérdese que en este ór-
den de ideas el Instituto admite todos 
los sistemas hasta ahora conocidos. Que 
acepta, como principal, el de extinción, 
cuando se trata de los primeros focos 
aparecidos en una región ó comarca l i -
bres; conviniendo en que con su aisla-
miento, con los obstáculos que puedan 
oponerse á su propagación, no hacemos 
más que acudir al procedimiento que el 
sentido común nos dicta,.cuando por el 
incendio de u.ia casa sacrificamos á la 
que es contigua para proteger á las ve-
cinas. Que áceptá el sistema cultural, 
consistente en el empleo de buenos abo-
nos y del suifuro de carbono, á pequeñas 
dósis, para salvar el may -r número po-
sible de cosechas cuando la plaga ha to-
mado tales creces, en extensión é inten-
sidad, que no permití* ya el sistema de 
extiucion Que acepta también el de sus-
titución por plantas americanas ó resis-
tentes, ingertadas < on las naturales del 
país, para la repoblación de viñedos des-
truidos. 
En tal concepto, h .ilase dispuesto el 
instituto á practicar por su parte cuan-
tas gestiones fueron convenientes para 
indicar á los perjudicados los puntos 
donde podrán obtener las sus ancias, 
instrumentos y demás medios acredita-
dos en las operaciones de extinción; para 
inteíesar á las compañías de ferrocarri-
les en el 'ransporte, á bajo precio, de es-
tos mismos medios como lo tiene ya lo-
grado en parte; para señalar á los vit icul-
tores los sitios en que se encuentren los 
viveros más ó menos importantes de las 
mencionadas vides americanas ó resis-
tentes, procurando que su ven'a no obe-
dezca á estira ulos de una sórdida espe-
culación, sino al noble propósito de pro-
porcionar, por medio de un lucro l eg í t i -
mo, a lgún lenitivo á la calamidad que 
pesa yn sobre nuestro suelo. 
Ahora, cual sea el criterio del Instituto 
respecto á los daños que puedan inferir-
se á las viñas invadidas con motivo de 
los procedimientos empicados para el 
aniquilamiento del insecto, bien puede 
suponerse atendidos sus antecedentes. 
Los poderes legislativos al hacerse per-
f olo CMrgo de las fatales ooc?eciomcias 
que entraña la inmensa gravedad áp\ 
perjuicio, ha sentado como principio de 
justicia, el de la indemnización, Y el Ins. 
titulo que sabe avalorarla en toda su im-
portancia, no alcanzaría, siu embargo, á 
comprenderla, sino plena, cabal, y pre-
via, con tal que esté justificada; porquo 
no es posible que sin ella se iniente pri-
var al viticultor de las cosechas pendien-
tes ni menos desposeerle, aun cuando 
fuera a corto plazi, de las tierras en que 
arraigan las plantas que le dan aquellos 
frutos; porque no de otra manera puede 
nadie airibuirse el derecho de penetrar 
en fundo ajeno siu el consentimiento del 
dueño como no sea para la exploración, 
abonando también los perjuicios; porque, 
en fin, son los fueros de la propiedad de 
tal naturaleza, p jr lo sagrados é inviola-
bles, que ningún poder humano se atre-
vería á tocar á ellos sin mancillar su 
propia honra y la de la nación capaz de 
consentirlo, á menos de una necesidad 
pública. 
Así, pues, y solo ea tal conformidad, 
está dispuesto el Instituto á trabajar con 
empeño, acudiendo al gobierno para la 
reforma de !a ley, poco explícita en al 
gunos casos, y ea especial en el que á 
las indemnizaciones se refiere; solicitan-
do interinamente de las autoridades pro-
vinciales y locales su exacto cumpli-
miento, y aconsejando á los propietarios 
rurales la ojediencia á las disposiciones 
legales para dejar desembarazada y fran-
ca la acción gubernativa. 
Desea, por último, el Instiluto consig-
nar aquí de nuevo, que su influencia, en 
lo que valga, se extiende á las cuatro 
provincias catalanas; y que no por ser su 
cuna, ha de acoger el nombre de Barce-
lona con más interés que el de Tarrago-
na, Gerona ó Lérida, sus hermanas, dig-
nas de la mayor solicitud, por ser unas 
y otras joyas que brillan en la corona 
histórica de nuestro amigo Principado. 
Una palabra para terminar: ¿Qué vale 
el hombre en este duelo á njuerte con su 
rival, ese ser microscópico que se rie de 
nuestra perspicacia, de nuestra arrogan-
cia, que apresta por instantes y á cente-
nares de miles sus legiones para soste-
ner y refrescar las fuerzas del combate?... 
Nada; nada sin el auxilio del cielo, que 
permite en ciertos casos las calamidades 
sociales, y de que so lónos libra cuando 
ha sonado la hora en que la expiación 
queda cumplida. No nos arredremos, sin 
embargo, ante lo prodigioso del suceso; 
no abandonemos el campo; luchemos 
hasta donde nuestro vigor y nuestra vo-
luntad alcancen; pero no sin pedir á Dios 
que se digme abreviar el espacio que me-
dia entre la desdicha y esa hora propicia, 
prenuncio de la idea del bien en que se 
mec-̂ n nuestros ardientes anhelos. 
Barcelona 22 de Julio de 1886. — E l 
Marqués de Camps.—Ramón de Manja-
rrés.—Andrés de Ferrán.—Manuel E . de 
Casanova.—Francisco Benet y Colom.— 
Ramón de Sisear.—Jksé María Rins'y 
Badía,—Luis Sagnier.—Igaacio Girona 
y Vilanova,—Joaquín Vinyas.—Cruiller-
mo María de Broeíi.—Edmundo Sivatte. 
—Ramón María Catá de la Torre. - Mar-
qués de Olivart.—José Franquet y Dará. 
OTROS PROCEDIMIENTOS CONTRA 
LOS VINOS DULCKS (1). 
{Go7icluswn). 
V 
En nuestros anteriores ariculos nos 
hemos ocupado de los procedimientos 
que debe emplear el cosechero para pre-
parar el mosto á fin de obtener después 
un vino seco ó áspero. Pero ocurre algu-
nas veces, y con frecuencia en los años 
muy secos, que ya por la excesiva ma-
durez de la uva y el descuido en equili-
brar los componentes del mosto en las 
proporciones debidas, ya porque los 
frios se anticiparon á la época de termi-
nar la fermentación, y no se haya reme-
diado elevando la temperatura del local 
para que aquella no se suspenda, ó ya 
por no haberse llevado á efecto las ope-
raciones en la forma que requiere una 
buena vinifieacion, como también por 
haberse equivocado el cosechero en sus 
cálculos, ocurre, repetimos, que el azú-
car no se descompone por completo, la 
casca no se precipita al fondo de la vasi-
ja , y el vino se presenta llegada la épo-
ca del trasiego con un sabor dulce, im-
propio para el consumo, y por lo mismo 
de difícil salida. El cosechero entonces, 
ya que no pudo ó no supo evitarlo, al 
varse perjudicado notablemente en sus 
intereses, debe acudir á remediar este 
defecto, y de aquí la necesidad en que se 
encuentra de conocer el procedimiento 
que para conseguirlo se emplea con me-
jor éxito, y que es el que vamos á expo-
en este nuestro último escrito. 
Al ocuparnos hace algunos meses dél 
trasiego de los vinos, dejamos sentado 
que estos no habían llegado al punto de 
su madurez hasta que la casca no se 
precipita al fondo de la Vbsija, pues cuan-
do esto no ha sucedido, es pi-ueba de que 
aún le queda azúcar que perder, en cuyo 
caso se le deja que permanezca sobre la 
madre, hasta convertirle en vino seco ó 
áspero. 
Para conseguirlo se eleva la tempera-
tura de la bodega, ó mejor se espera has-
ta el mes de Junio, se saca todo el con-
tenido de una vasija con el fin de airear-
lo y removerlo, se vuelca en otra, y se la 
adiciona agüa hirviendo en cantidad de 
una octava á décima parte próximamen-
te; se la pone {aunque no suele ser nece-
sario) algo de ácido tártrico disuelto en 
agua; se la remueve ó mece con frecuen-
cia, y al poco tiempo (dos ó tres días) 
aparece la fermentación tumultuosa. Ya 
en este estado se voltea el contenido de 
las demás vasijas en otras vacias, se las 
adiciona orujo y mosto de la que ya se 
halla en fermentación y algo de agua 
hirviendo, con lo que se producirá en 
todo ello la ebdiiiciou deseada, que ¡an-
do áspero á los pocos dias. 
£ a el aúu de 1679 hioimos permanecer 
sobre la madre todo el vino de nuestra 
bodega hasta el mes de Junio, por ha-
ll) Veánse los núm<. 89», 897y 898. 
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liarse core pie! f. mente dulce, y entrado 
este raes, recurrimos al medio expuesto, 
aunque sin hacer uso del ácido t&rtrico, 
consig-uieudo ponerlo seco en término 
de diez á quince dias, y venderlo con es-
t imación. El vino de la majoria de los 
cosecheros yn trasegado á las cuevas en 
aquella éij'j;-a,» se hallaba igualmente 
m^s ó meaos dulce, y vendiéndoles mos-
to y orujo de lo que eu nuestra bodega 
se hallaba en fermentación, obtuvieron 
tod-js el mismo resultado. 
Y . G . ' FLORES. 
LI Torre (Toledo) 14 de Agosto de !886. 
E L 
M ichos viticultores italianos dirigen 
cartas á los periódicos felicitándose de 
los buenos resuUadcs obtenidos con el 
emp'.eo de la lechada de cal contra el 
milfíew\ algunos advierten, sin embar-
go, que no puede considerarse realmen-
te como traibmiento curativo, y que una 
vez invadidas las hojas, la aplicación de 
la cal no impide el desarrollo de la i n -
ie.'^ion. 
Los periódicos se lamentan de la ex-
t v on que éste va adquiriendo, y ex-
piii an el hecho por la humedad de la ar-
irósfera y Us abundantes lluvias que 
han caido durante los primeros dias de 
Agosto, particuiarmente en elPinmonte 
y demás comarcas septentrionales. 
Las primeras partidas de cajas de pa-
i sas de la nueva cosecha vendidas en 
; Málaga á precio hecho, ha sido por don 
| Nicolás Montero, tenedor de frutos, y 
' D. J . de Lara,de este comercio, á los pre-
cios siguientes: 
Lechos 5.a á 45 rs. caja. 
Id. superior 5.' francés 40 id. id. 
Id. id. América, 38 i i . id. 
Id. corrientes, 30 id. id. 
Granos id., 35 id. id. 
t í R C A D O D E A C E I T E S 
DE VALENCIA. 
PíiuguQfl variación notable podemos 
señalar durante el curso de la quincena 
anterior. 
Los aceites, tanto superiores como me-
dianos y r r ! ^ a i a t . e S ) si 5iea tienden á va-
ler o más , no vendrá á ser efectivo 
este aumento hasta que no se vea el as-
pee o general de la nueva cosecha. 
Nosotros opinamos por nuestra parte, 
que la fuuira cosecha no será n i de 
mucho regular, porque en la mayor par-
te de las zonas el arbolado deja bastante 
que desear. La muestra que hoy osten -
tan algunos árboles salió tarde, y este 
s íntoma viene á demostrar por expe-
riencia, que la cosecha serj caíi nula 
en algunas comarcas ; po.que de la 
muestra tardía pocas veces llega el f ru-
to b.^jo de la viga; e-lo. d-ciau nuestros 
antepasados y por cierto que resulta uua 
v r - r ¡ad inutgable, Vereaios si la futura 
cosecha da un solemne ment ís al re-
frán que dejamos apuntado. 
Las clases superiores siguen colocán-
dose al rededor de 49 rs, los 10 kilos, los 
regulares á 47 y las más medianas á 44; 
pero creemos que una vez conocido el 
aspecto de la nueva cosecha, estos pre-
cios se acentuaráu a lgún tanto. 
Los de Tortosa siguen sin variación 
en los precios. 
Los arribos de este Bééits son regu-
lares, pero las clases «Q SU mayoría de-
jan bastante que «lesear. Los superiores 
d e í s t a procedencia alcanzan precios al-
go numerativos en relación con los de-
más, pues mientras las clases flojas se 
colocan al re ledor de 33 y 35 rs. los 10 
ki'os, aquellas consiguen 43 y 44.rs. Es-
ia áfereucia de precio viene á demos-
trar que los cosecheros que fabrican 
bieii , consiguen el premio h su mejor 
trabajó empleado. 
Los de Andalucía sin variación en los 
precios. 
Los de Maní han tornado a lgún favor 
á consecuencia de que el grano está en 
manos fuerte y pretenden por el caca-
h u é de fábrica 7 rs. por varchilla, pre-
cio que no dudamos conseguirán si con-
t inúa la demanda para el interior de esta 
clase de aceite. 
Los precios de este liquido oscilan en-
tre 34 y 36 rs. los 10 kilos, según calidad 
ó clase. 
De Tudela (Navarra) escriben que la 
i cosecha de maíz ofrece poco. En cambio 
| en Guipúzcoa y la montaña de Navarra 
i promete ser buena. 
> A últimos del corriente mes se inau-
i gurará en Torruella de Montgrí ona fá-
i brica para separar la fibra d i ramio que 
'•' será la primera de su clase en este Prin-
\ cipado. 
En Oaíeoiente (Valencia) se ha abier-
¡ tola nueva campaña vinícola pagándose 
\ la arroba de uvas ó 8 reales, 
i En Alicante siguen estos negocios bas-
! tante animados y los precios son tan va-
i riados como las clases, pero buenos 
siempre, pues fluctúan entre 4 y 11 rea-
les la arroba de fruto. 
A pesar del excesivo calor que se ha 
sentido durante la época de recolección 
hemos tenido la ventaja de disfrutar de 
un tiempo igual sin nublados ni tempes-
tades que hayan obligado á suspender 
siquiera un día las opera ñones agr ícolas . 
La cosecha de cereales ha defraudado 
en muchos puntos las esperanzas de los 
propietarios. 
Las ventas de vinos siguen muy en. 
calmadas en Cariñena, pidiéndose ú n i -
camente las clases inferiores, pero con 
fl.6je.aad ó baja en los precios. En cam-
bio las superiores no las ceden fácilmen-
te los cosecheros. 
La administración francesa hace cons-
; tar que el número de tabernas abiertas 
; en el territorio de la república asceudia 
I en 1879 ó 366 607; en 1885 á 421.112. 
| Desde primeros del presente año el n ú -
' mero de las existentes solo en Paris ha 
I aumen'ado en 272, pero hay que tener 
• en cío uta que desde hace a l g ú n tiempo 
i las c oras son muy numerosas en este 
• ramo d i comercio. 
i 
i El íiiii.Uu no hace progresos en las 
Kioja-o por lo que se espera recolectar la 
| buena cosecha que se anunc ió al brotar 
| la v id . 
¡ La langosta que se habia presentado 
| en la provincia de Guadalajara, se ha 
i extendido también á algunos pueblos de 
i la de Madrid. 
En el térmiúo de Ambito parece que ia 
• plaga ha hecho grandes estragos. 
i Dicen de Reus: 
; «La madurez de las uvas adelanta rá -
> pidamente en todos los pueblos de la co-
marca, de suerte que á no sobrevenir al-
; gun accidente atmosférico que la inte-
i rrumpa, á primeros del mes entrante es-
i tará aquel importante fruto en sazón pa. 
t ra la vendimia. Aquella cosecha promete 
l por otra parte ser bastante regular en 
i cantidad, excelente en calidad y alcan-
| zar tan buenos precios como la anterior, 
i Así sea; que bi<?o lo necesitan hasta el 
! punto de ser la única esperanza de salva-
t cion de la inmensa mayor ía de nuestros 
laboriosos agr i f ul-ores.» 
Estáu los viñedos en algunas partidas 
(nos dicen de Vinaroz) que d i lástima 
verles, y de no llover ántes de la vendi-
mia, el fruto quedará muy raquítico, 
dando por consiguiente poco rendi-
miento. 
En Andalucía, Valencia, Murcia, Ara-
gón y otras comarcas también se que-
jan de la prolongada sequía. 
Cierto que la fal a de aguas impide que 
los racimos adquieran todo su desarrollo, 
pero en cambio la sequedad atmosférica 
es el mayor enemigo del mildiu. 
El Segre, el Ebro, el Ter, el Francoli y 
otros rios del Principado arrastran en la 
actualidad tan poco caudal de agua, que 
pueden vadearse en pun!os en que du-
rante el invierno hay dos y tres metros 
de profundad. 
Los viñedos de Bidones, San Vicente y 
de otros pueblos de las Riojas siguen lo-
zanos y muy cargados de fruto. 
Recientemente se han exportado por 
el puerto de Pasajes 225.900 kilógramos 
de vino para Rouen y otros 87.999 para 
La Rochelle. 
Escriben de Tortosa que la sequía que 
en aquella comarca se experimenta será 
de lamentables resultados ¡para la agri-
cultura; los olivos no darán aceite en la 
próxima cosecha, y los algarrobos, sin 
sávia suficiente, tampoco florecerán, tras 
de que este año será escaso el fruto que 
propurcionarán. 
El Ebro nos dá la pauta de las afeceio 
nes atmosféricas-dol alto y bajo Aragón. 
En esas reglmcs y hasta en la de Nuva 
rra, deberán, igualmente que eu esíe 
pais. experimentar los efectos de U falla 
de lluvias, puesto que el rio—á veces 
tan impetuoso y furmid^ble—en la «ic-
tualidad es casi innavegable; sus escasas 
aguas, que apenas corred, tienen el nn e 
azul claro de las del mar. 
La féria de Agramuut se h-i visto este 
año muy concurrida por los vecinos de 
los pueblos del llano de Urge! y de la 
parte alta de la provincia da Lérida, por 
ser Agramunt el punto de enlace de i m 
portantes vías de comunicnoion de aque-
llas comarcas. 
Con buenos precios ha comenz-ido la 
venta de pasa en los pueblas que la con-
ducen en la regton de Lev ante. Un pe-
riódico alicantino di -e que se pagan 4 25 
pesetas los 50 kilos, y que aún se han 
hecho compras á mayor precio, siendo 
muy activa la demanda. 
El estado de las cosechas eu la comar-
ca de Tortosa es desgraciadamente poco 
h a l a g ü e ñ o ; la de aceite s rá casi nula. 
También en Montero y o^ros importan-
tes centras de producción de la provincia 
de Córdoba está el arbolado en mala si-
tuación, debido á los frios de Mayo. 
Escriben de Salamanca: 
«Los diferentes mercados de nuestra 
provincia acusan paralización en todos 
los artículos que en ellos se exponen á la 
venta, debido, sin duda alguna, á los 
quehaceres de la recolección. Por esta 
circunstancia, muchas veces nos obliga 
á consignar en el cuadro. destinado al 
efecto, los mismos precios que. rigieran 
en la semana precedente á la en que' ve 
la luz pública nuestra revista.» 
ADULTERACION DE LOS ACEITES ( I ) . 
Los aceites se dividen en fijos y volá-
tiles. Estos últ imos se llaman también 
aceites esenciales ó esencias, y de sus 
adulteraciones se tra a rá aparte; ahora 
sólo se hace referencia á los aceites fijos. 
Son e<toí objeto de frecuentes adulte-
raciones, que consisten en mezclar con 
ellos aceites inferiores en calidad y en 
precio, ó grasas ó aceis animales, ó 
también aceites minerales, aceites de re-
sina, ácidos grasos y aun resinas. 
Las adulteraciones que más interesa 
(I) Esle útilísimo trabajo de nuestro üus 
trado amigo Sr. D. Vicente de Vera y López, le 
toraara«3 de Los Vinos y los Aceites. 
conocer son las que se practican con el 
aceite de olivas, si bien deben mencio-
narse asimismo las de los demás. 
Aceite de oUv¿s .~Se adu'tera ó falsifi. 
ca añadiéndole otros aceites de precio 
más bajo como son los de sésamo, colza 
adormideras, algodón y cacahuete. 
Es difícil reconocer bien claramente 
estas adulteraciones; los medios más re-
comendables para ello, y que por su sen-
cillez pueden practicarse por cualquiera 
son dos: el empleo del nitrato merenrio-
so y el del oleómetro de Pinchón. Hay 
además alguoas reacciones particulares. 
E l empleo del nitrato mercurioso (mé-
todo de Cailletet) consiste en mezclar 
en un tubo cuatro partes del aceite que 
se trate de ensayar con tres partes del 
reaciivo; este se obtiene disolviendo una 
parte de mercurio en ciento de ácido ní-
trico de 36°. Se agita el reactivo con el 
aceite durante ocho ó diez segundos, y 
se sumerge después el tubo en agua 
fría. Al cabo de algunos instantes la ma-
sa se colorea; si es aceite de olivas pu-
ro, da un raagtjífico matiz amarillo 
manteca, que persiste algún tiempo, ó 
bien un color verde puro; cuando el 
aceit0 de oliva está adulterado, el ma-
tiz obtenido es mfes ó menos sucio, con 
matiz amarillento un poco verdoso. 
Hé aquí algunos resuita i s obtenidos 
con este reactivo: 
Aceite de oliva puro de Barí , color ver-
de puro. 
El mismo con 25 por 100 de aceite de 
algodón, color amarillo verdoso sucio, 
Ei mismo con 33 por 100 de aceite de 
algodón, o* lor amarillo sucio. 
Aceite de oliva puro de Niza, magnífi' 
co color verde puro. 
El mismo con 25 por 100 de aceite de 
sésamo, color amarillo sucio un poco 
verdoso. 
El mismo con 33 por 100 de aceite de 
sésamo, color amarillo suelo. 
Aceite de oliva puro de (Irasse, c^lor 
verdí» puro, 
Él nrtismii con 25 por 100 de aceile de 
colza, color amarillo verdoso sucio. 
El mismo con 25 por 100 de aireite de 
cacahuete, color amarillo verdoso sucio. 
Aceite de Valencia, color verde. 
Aceite de Tortosa puro, color verde. 
El mismo con 25 por 100 de aceite de 
cacahuete, color amarillo verdoso sucio. 
El mismo con 25 por 100 de acer.e de 
algodón, color amarillo sucio. 
El mismo con 25 por 100 de aceite de 
sésamo, color amarillento sucio. 
El oleómetro de M. Pinchón es un 
areómetro que lie<7a interiormente un 
termómetro, y que está graduado de tal 
suerte que, sumergido en un aceite de 
oliva puro á una temperatura cualquie-
ra, las indicaciones del termómetro y las 
del vást go del areómetro son siempre 
concordantes, es decir, que cuando el 
termómetro marca una temperatura de 
12°, el areómetro se sumerge en el aceite 
de oliva hasta la división 12 del vástago 
exterior. Esta concordancia entre las dos 
graduaciones subsiste á todas las tem-
temperaturas cuando el aceite de oliva 
es puro; pero cuando está mezclado con 
aceites extraños, tal concordancia no 
existe, y la diferencia de grado en las 
dos escalas es tanto mayor cuanto ma-
yor sea también la proporción de los 
aceites extraños que estén adulterando 
el de oliva. Hay que advertir que cuando 
los aceites añadidos tienen una densidad 
muy diferente de la del de oliva, la dife-
rencia en las escalas es muy aprviable 
Hun cuando l«s cantidades añadida* sean 
relativamente escasas; así sucede con los 
aceites de sésamo, de algodón, de ador-
mideras, de cáñamo, etc. 
Pero cuando la adulteración se efectúa 
con aceites cuya densidad difiere mu/ 
poco de la del de oliva, la diferencia de 
las marcas en las dos escolas es muy V e ' 
C R Ó N f C A m V I X O S Y C E R C A L E S 
queü^, y entonces la sofisüficacion es 
muy diflcil de reconocer por medio del 
oleómetro Pinchón; tal sucede con los 
aceites de cacahuets y de colza. 
R e s u l t a de aquí que el oleómetro Pin-
chón íirve para reconocer la adulteración 
del aceite de olivas con los de sésano, al 
godon, adormideras y cáñamo; pero no 
cuando el fraude está ejecutado con les 
aceites de cacahuete y de colza; por esto 
el uso del referido areómetro, aunque 
muy sencillo, debe completarse con el 
empleo del reactivo Caillelet. 
(Se continmnl.) 
Agrícola y 
áeíior director de la CBÓKIOA. DLÍ í istos 
MONFOUTE (Alicante) 16 de Agosto. 
Muy señor mió: Como dije á V d . en 
mi ú!a¡na, hubo unos dias de animación 
desconocida en esie pais, por la gran 
demanda de macocas; >iflueu ña de co-
misionistas en busca de cebada, haberse 
arrendado á precios muy subí los algu-
nos viñedos de la especial y nunca bas-
tante ponderada uva de inorsí, y el ha-
ber recibido órdenes el decano de los co-
rredores D. Juan Gras R mero, para que 
apalabrase algunas panidas de uva ne-
gra, bajo la condición de que se paga-
rían á ios precios m á s altos que se coti-
zasen hasfa el dia en que se cor ase i y 
pes^son. Proposición que no fué acepta 
da, pues los propie ariws exigen que se es 
tipu e precio tíjo; y algunos piden al co-
rredor garwnuce el pago; porque como 
están 3 a escarmen ados de ctras veces, 
ahora no se fi<íU de na 1: •. 
E¡ arranque de pnia as 'is'k casi termi-
nado; per »los precios estíin tan bajos, que 
lus cosecheros no quieren vender y la 
mavor parte se hnn a macenado. 
También se ha empezado cun gran 
aclivi iad á re-.;ojer la almendra, de la 
que hay una cose -ha bastante regular, 
pero todavía no se ha ttblérft) precio sobre 
ella. 
Los pollos, gallinas y conejos, tam-
bién son muy buscados'por la la colonia 
veraniega del | róximo balneario de 
nuestra señora de Orito; cuyas aguas, 
clorurado - sódico - ferruginoso - azondu-
arsenicales, e?tin ha^ieudo curas admi-
rables, pues gentes que causa horror el 
verl 'S cuando l l egan , al poco tiempo se 
limpian radicalmente la piel, dejando 
descubierto un rostro agradable y ileuu 
de vida, el qu • unos días antes «ra u n 
monsíruM por las iunurnerablí 5 costras 
que le cubrían. 
En resumen: el trigo sigue pagAudo-
se á 55 pesc as . ahiz (24 decálitros); la 
cebada, k 25 pe^e as; la avena, 6 18; las 
macocas, t 1 pesetns quintal (50 kilos); 
laspa^a j s, á 0,88 pesetas arroba (12 y 
\ \ 2 kilos. Las gailinas, á 4 pesetas una; 
los pollos, á 3 pesetas y los conejos á 1,50 
pesetas.— / . P. 
ALGALALÍ (Alicante) «6 de AgoUo. 
Aceptando gustoso el cargo de corres-
ponsal del periódico de su direcciou á 
que me invitó en su nrenta del 11 del pa 
sado mes, lo puse en- conocimien'o de 
usted en la que le escribí en 17 del nrjis-
mo; y al acep'ar dicho enrgo sentí no 
encontrarme en capsei Ind bastante para 
desempeñ'ir mi cometido con la ap itud 
y desembarazo con que vienen hacién-
dolo otros correlitírionarios; pero, asi y 
todo, procuraré teoerle al corriente de 
todo cuanto ocurra en este pueblo y sus 
limítrofes, si comprendo que ha de servir 
de alguna utilidad para Vd. y los lecto 
res de su periódico, aún cuando mis no-
ticias no vayan adornadas de la elegan-
cia de que no escasean las de sus corres-
ponsales. 
Por si la carta á que rne refiero al pr in-
cipio no llegó k manos de Vd., hago 
nueva protesta de la aceptación de diobo 
C i r g o de correspous^l. y como tal. me 
esforzaré para conseguir e! mayor n ú -
Jnero de s u s i T Í t o r e s á su p-rió lie », cuya 
lectura considero de gran iatéré« á todas 
|HS clases productoraa y en particular a 
los labradores. 
fíntramio en materia principiaré por 
decir a V d . que las noticias que ŝ  leen, 
tanto en la CRÓNICA, coma en los dem^s 
Periódicos de 1H corte y provincias, rere-
rent^s á la cosecha de U pasa, son en ex-
tremo exageradas; pues si bien prometía 
ser abundante en un principio, ha de -re 
sido en gran manera á consecuencia de 
ja sequía que se viene padeciendo en es 
to^ pueblos; pu s esía h a sido causa de 
Que l u uva se haya quedaio pequeña y 
en ninuuos pun os, y mnvorraente en 
! cepas jóvenes, se hará difícil su madu-
rez; le puedo asegurar á Vd. que la co-
seciia en esta comarca no ha pasar de 
¡ medio millón de quin'ales. 
i Añn cuaudo en este pueblo ni en los 
de esta vega no se haya principiado a 
escaldir, .sin embargo, en los pueblos 
que nosot-os llamamos «Marquesado de 
Deui » se ha dado principio á dkha ope-
ra don, y por los prioneros ensayos apa-
rece probado que la cosechi ha de & -r 
más inferior de lo que se creía. 
Las ventas de pasa realizadas hasta la 
fecha, h=m alongado el precio de 25 á 27 
pescan ios 50 kilos; pero según se ase-
gu-a, se tr-ita de disminuir el precio tan 
luego tome más incremento la entrada 
en los almacenes. 
Nada diré á Vd. respecto á la cosecha 
de cereales de es'e pueblo, pues p ir su 
insignificancia no merece nombrarse. 
La de almendras es nula completa-
mí*nre en el presmte año, la que no será 
sufi iente tan solo oara Jas necesidades 
domvstic is do los cosecheros. 
Lo mismo puedo decir á Vd. de la de 
aceite. Si como es de suponer, dado lo 
mucho que se ha cacareado sobre la 
gran cosecha de pasa, este fnro alcanz 1 
bajo precio, á esra comarca le espera 
mucha miseria.—J. F . 
TliXDILLA (Gaadabjara) «7 de Ageíta. 
Han terminado por completo las ope-
raciones de recolección, y como decia a 
Vd. en mi última, las cosechas han sido 
tan deficientes que pueden calificarse de 
malas. Por tal causa se proauncia caaa 
dia más el alza de la cebada y la avena, 
habiendo j.dcanzado respec-ivamente los 
precios de 26 y 18 rs. fanega, líu cuanto 
al d^l trigo no puede fijarse porque ape-
nas si al detall se vende aiguua fanega 
de 40 á 42 rs ; en partidas, no ya de a l -
guna considera; ion sino regulares, no se 
pueden precisar precios, porque ios que 
pudierau ofrecerlos no han alcanzado 
majores rendimientos que los necesarios 
para su consumo. 
Los wnos tan encalmados que apenas 
se abren las bob-'gas, no obstante haber 
cedido en auá pretensiones los coseche 
KJS, ofreciéndolo á 20 rs. arroba. 
Otro tatito su'e le con el aceUe, que se 
p>jSHn meses enteros sin demandano, a l -
canzando en es e pais el precio de 34 á 36 
reales arrobt, s?gaa la localidad. 
Mala la cobecha de garbanzos, y en ge-
neral la de to'as las legumbres.—P. 
L . O. 
C&ftCEKO (Rioji) 16 de Agosto. 
El calor de los días pnsados favo rec ió 
sin duda a'guna la vegetación de la v id . 
La nra ha comenzado aemberar, viéudo 
se ya racimos colorados. El viñado sigue 
bien en general, sobre todo los situados 
en tierras fuertes y perrneab e'; con los 
terrenos de poco fo^do no sucede lo 
propio. 
La extracción de vino4 está limitíKia á 
la que hacen los cargueros á loa precios 
de 6 á 7 rs. ta c á u t a r a de 16.04 litros. 
L t trilla toca á su término con un 
tiempo inmejorable, pues ni uoa gota de 
agua ha caído Ínterin se ha llevado á ca-
bo dicha operación. El rendimiento de 
los trigos es regular y la clase buena.— 
A. M. 
ARTÉS (Bircelom) 13 de Asesto. 
El tiempo muy seco que durante lodo 
el verano humos tenido, ha favorecido 
grandemente nuestros viñedos, pues si 
bien la terrible cr iptógama había da lo 
señales le vida, desaparecieron éstas al 
influjo de los agentes exteriores. 
Algunos han ensayado la mezcla M l -
Uardeten sus viñss, y creo que el resul-
todo S"rá satisfactorio; pero no tanto, á 
los que siguiendo el consejo de ciertas 
personas que. sin saber ellas mismas d^ 
donde ha salido la mo lificación, y tanto 
por el capricho de alterar, como por el de 
que ser SHber más que el inventor, han 
usado el sulfato 'le cobre, en la ínfima 
porción de 8 por rail. 
LHS cepas ostentan bastante fruto, y si 
Dios nos libra en adelante d-1 mildiu y 
de las tormenf is i¿tu frecuentes en es e 
país, tendremos una regular cosecha. 
Cuando esperábamos vender los pocos 
vinos que habíamos recolectad o el año 
anterior, nos hallamos en una calma t»), 
i que se pasau semanas enteras sin que 
i entre eu nuestra p )blacion un sólo com 
! prador, y es casi seguro tendremos que 
i guardar dichos caldos para el año s i -
guípate. ¡Qué desgracia, señor director, 
I esta causando en toda esta comarca el 
maldito vino artifíetal, y que las autori-
dades y particularmente los alcaldes que 
debieran velar por la salud pública, sean 
los que á sabiendas permitan eu sus res-
pectivos pueblos el más escandaloso tráfi-
co y fabricación de tales líquidos! 
^ El alma -en de vino* q ze un tal Joaquín 
Sariñach (a) Quin de Hor^a, de ésta, y 
compañía tienen en Ripoll, fué el prime-
r », si no estoy equivocado, que expendió 
por la montaña ca'abm i el viuo de iu-
d u s i r i H , y ha sido tal ia propaganda que 
ha hecho, y tal la apatía las autorida-
des, que en dos años ha quedado nuestro 
desdichado pais, inundado «le este lento 
veneno. Esfamos perdidos si Dios no nos 
abre un camino. Nunca había visto nues-
tro porvenir tan negro.— Un siíscrilo7'. 
VILLA REJO DÜ SALVANÉS (M idrid) 17 de 
Agosto. 
Auim-ido por la favorable acogi la 
que se sirvió Vd. dar á nuestra anterior 
comunicación y de otra par e, por el 
constante celo que vemos dispensa siem-
pre a los intereses agtioo as, nos permi-
timos enviarle algunas uoticius (je este 
pueblo y sus inmediatos por si ÍKS juz-
ga de interés y se sirve insert ólas en su 
aprec able periódico. 
La primera es triste y grave; hemos 
recibido esta semana la desagradable v i -
sita de la langosta, la que procedente de 
la inmediata pro.-in na de Cuenca (y 
particularmente de Tarancon), ha i n -
vadido ya sieté ú ocho pueblas de la de 
Madrid entre Tajo y Tajuña. Inútil des-
cribir el terrible y desconsolador cuadro 
de los des'rozos que causa tan devasta-
dora plaga, pues harto conocidos son 
y con bastante frecuencia lo describen 
en sus correspondencias algunos d e s ú s 
ilustrados corresponsales; solo nos l im i -
taremos á decirle que lleva c usados da-
ños de consideración en estos pueblos, 
especialmen'e en Fuemidueña , Extre-
mera y Brea, don le des le h ice quince 
a Vtdnte dias ha sentado sus reales. Sin 
embargo de los perjuicios que actual 
méate causa, preocupa más á los pue-
blos invadidos y á los de las inmedia 
•ciones, los que puede producir en las co-
sechas del año próximo; pujs si aovan-
do muy I jos de aquí el afu aa'erior, 
nos ha visitado oste, no es difícil oáh 
cuUrque lo que hoy es importuno y 
dañoso huésped, adquiera curta de na-
turaleza ea t ré nosotros y sea el año ve-
nidero, temible y destructor vecino que 
no perdone fruto, y no aventuraremos 
nada tampoco anunciándoles su visita 
para entonces, lo que aunque sentiremos 
siempre, nos a legrará en par e, aunque 
no fuera más que para que se conven-
cieran los gobernantes de la existencia 
y realidad de tan t-errible plaga y de la 
imperiosa y urgente necesidad de ara-
jar sus crecientes estragos y desarrollo. 
Estos dias se bau Vcmiido en esta a l -
gunos carros de bueu vino a 22 y 22 1[2 
reales quedando los precios de 22 a 24 
arroba y algunas para las disponibles, 
á la venta de buenas condiciones de clase 
y color. 
El aceite sin movimiento ni demanda 
(á pesar de no ser buena la pendiente co 
secha por esia zona), conserva su pro-
cío de 35 rs. arroba; no así los cereales 
de esta cosecha, que muy superiores, 
muy solicitados y muy escasos para la 
vema, se detallan á 25 rs. la cebada y 
de 46 á 47 rs. la fanega de trigo. —(7. P . 
CONSUEGRA (Toledo) 17 de Agosto. 
C jmo decia á Vd. en mi úl t ima, todo 
esie término municipal y sus inmel i tos 
estaba completamente invadido por la 
langosta; hoy ha desaparecido dejando á 
muchas familias en la más desconsola-
dora simacion á consecuencia de haber 
destrozado la mayor parte de las huertas 
y patatares perteneciendo éstos a ias cla-
ses menos acomodada-. Las viñas tam-
bienlashaconsumido y en las olivas, aun 
cuando no con tanta inteusidad también 
ha ocasionado grandís imos daños; pero 
a pesar de tanto daño causaio por el v o -
raz insecr.o, lu más temible es el habt;r 
dejado ahovado óv sembrado de canuto 
todo el terreno no culiivado, tanto de 
este té rmino, como ios iom :diatos; y si 
Dios no lo remedia y el srobierno no to-
ma una parte activa ay udando á loa pO#-
blos p tracombatir la ¡daga, espero muy 
malos resultados en el año próximo ve-
nidero por ser imposible que los pueblos 
sptüb podamos hacer frente á tan gran-
de calamidad. 
LH rec. lección toca á su fia habiendo 
concluido algunos labradores y los más 
próx m .s á concluir. El resultado, muy 
desigual; mientras hay quien obtiene 8 
p j r una d i sembradura, los hay de 2 
pero Xa g-meral es de 5 simientes. 
Los precios de los principales ar t ículos 
son: candeal d d 84, á 43 l[2 rs. fanega; 
| del 8¿, á 40 y del 86, k 45 rs.: vino con 
I pocas existencias, 18 y 16 rs. Arroba t in -
; to y blanco respectivamente; aceite, á 35 
i reales arroba. 
Harinas: en fábrica de Marino Herma-
nos, á 35 pesetas los 100 kilos; las de 
flor, 33 la (fe ,1.a y 30 la de 2."; salvado y 
moyuelo en ju¡: to, á 2,75 pese fas fanega. 
LH c- ba la ha subido h á s ^ 2 3 fanega y 
no habiendo vendedores p^r este precio. 
- L . M. 
MEDINA DEL GA.MPO (Valhdolid) Í6 de 
Agoslü. 
A.1 mercado celebrado ayer en esta pla-
za se presentaron 1.000 fanegas de t r i -
go, cotizándose con animación de 37,50 
á 38 rs. Us 94 libras. 
Por partí las hny ofertas á 39,50 sobre 
w a g ó n , pero solo pagan á 39 á cuyo l í -
mite se han hecho operaciones 
E: centeno, cebada y algarroba se han 
detallado de 26 á 27 rs. 
El tiempo, bueno. 
La recolección toca á su t é rmino .— 
M. B . 
P1EDRABUEN4 (Ciuda 1-Real) de A^oHo. 
^e está terminando la recolección de 
los cereales, y ahora se ve que los rendi-
mientos apenas si pasan de medianos. 
La coseohá de legumbres está seria-
Daérnte amemiznda por efecto de la mucha 
langosta que de pocos dias acá se viene 
pre^eatando en ios pueb'os que nos ro-
dean, especialmen'e en Fernán Oba l le -
ro y Malagon, pueblos de esta provincia. 
Desde luego puede asegurarse qu^ las 
innnmerab'es huertas de este desgracia-
do pais quedan asoladas, con lo cual la 
clase menos comodada que siembra en 
aquelbis patatas, panizo, legumbres, et-
cétera , etc., quedan en la mayor miseria. 
Sin la invasión de la langos a, pste 
pueblo no resultaría tan mal librado. 
El mercado completamente paralizado 
y con tendencia á la baja. 
Hé aquí los precios: tr igo, de 36 á 37 
peales la fanega; centeno, de 24 á 26; ce-
bada, de 20 á 22; habas, de 36 á 38. 
Pitos, de 35 á 36; hiedros, de 35 á 36. 
Vino, de 18 á 20 rs. la arroba; aceite, 
de 3G á ' 3 8 . - F . J . 
VALMOJADO (Toledo) 17 de Agosto 
Hasta tener noticias de importancia 
que comunicarle he guardado silencio y 
hoy ío rompo con un motivo infausto. La 
cosecha de uvas, que se presentaba re-
gular á pesar de los hielos de Mayo, se 
está perdiendo; el fruto ae seca y cae a l 
sitólo debido en mi opinión a los dias de 
fuerte calor que vamos pasando. 
En la primera ocasión le mandaré 
unas hojas con parte de sarmiento inva • 
dido, para que s^an examinadas y sepa-
mos df̂  qué padecen. 
Los negocios de uvas paralizados por 
la desgracia de que le doy cuente. 
Lo-' vinos se cotizan con poca anima-
ción á 23 y 24 rs. la arroba.—Z. de la V . 
LlauiJiuos U aiouoiwu ¿obre ai mxmoi'j A 
los oinir.ultorét <f\w insorlamos «n la pians co-
rrespondiente, par «er on pr«dact© cñcaa,, ii« 
íóiif.ro alguno da duda qpuiV*. »l dgrtv y isid' 
«ta |t>«i Tinos ••eunieiií i» fa vantaj-j df que el 
HSo'dtd mwao oorvudMa mente Minf^twTO » 
T i OIOIUM rtTw" 
U >a libreta de 3 2 páginas, garantiza sus re-
sultados 3 se manda gratis a cuíntos la p dan. 
E . Anglós, Balmes, 6, Barcelona, proveeré 
también el mineral d;; Api, con un 5 por 100 dá 
sulfato de coi-re. 
Al^r^'ÜOüRESY NEGOIIANTES 
EN VINOS 
El que quiera la mejor lat)la du roble para 
cub ría. puede dirigirse á 
D. V I C T O R I A N O E C H A . V A R R I , de 
Olazagutia (Navarra.) 
CUBAS"Y CUBOS Ó TINOS 
A núes ros habilu les lee/ores puede intere-
sarles mucho conocer la mejor fábri a do en-
vases para vinoi. En vist» de los informes que 
liemos recibido de nuestros correspons des, 
especislineiite de Navarra, creemos hacer un 
bien recomeii'Jiindo desinterés idamente la 
«Fabrica de cnbís y cubos ó linos,* de D. Mi-
guel Inarta é hijos, establecida en Tafalla 
(XRvarra). 
Allí s encuentran vasijis de tod ÍS dimen-
I ones para contener vinos aguardient s y 
sicores. confeccionadíts con madera de roble 
de lo mas fino que produce el país y el Norte 
de América. 
La rapidez COM que dichos señorea pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los tr'ba-
jos se efectúan a l i inoderm con «maquinas 
movidas por vapor,» 1» solidez y economía »?n 
sus precios, enUeg ndo h obra aforada y co-
locada d nJesedete rnine, h cen que pueda 
recomendarse esta fábrica como una de lai 
meiores de Españ 1 sin dia 'ita. 
IrBi». de EL LIBERAL, A^raudena, 2 . 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
J u l i u s G . l e v i l l e y C o m p a ñ í a . L i v e r p o o l . 
i 1 1 , PLAZA DE PALACIO. BARCELONA (con depósito.) 
S U C U R S A L E S : ^ 0 PUERTA DEL SOL. MADRID. 
Cnicos representantes de los Sres. DA V E Y P A X M A N y C4* —ColchcsUr. 
y de la «Pulsometer EDginering O.0»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Secado-
ras y n iáquiDss agrícolas en 
geDPral. Locomóviles y máqu i -
nas fijas y calderas. Máquina 
ria para Talleres y Fábr icas . . 
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23, Fiüe Mathis, 23, PARIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, IC78 
DIPLOMA DE HOfiOR, Amsterdam, 1885 
A P A R A TOS 
É d e d e s t i l a c i ó n y rect i f icac ión 
d e c o b r e y h i e r r o 
PRENSA R A C I O N A L 
MEDALLA DE ORO (Primer premio) 
ANT1GU4 CASA MEÜNIER-TILLARD 
F . M E U N 1 E R 
CONSTRUCTOR MECÁNICO. 
LYON. GUIÍ.LOTIKRE (FRANGÍA). 
22.000 m á q u i n a s yenditfas (son jrarentía. 
Instrimentos de vendimia. 
F U N D I C I O N D E H I E R R O S Y M E T A L E S 
y 
C O N S T R U C C I O N DE MÁQUINAS PARA L A A G R I C U L T U R A É I N D U S T R I A S 
L a Alianza de M. Visiers y Compañía, Magdalena^ 31. 
P A M P L O N A 
Unicos represenlanles en Navarra de la casa B. Miret. de TiimErona para 
Tenia de los arados y d e m á s efectos de labranza, de la acredi tda fabrica E . 
Vernelt de Uezieres. 
También se eucontraran en sus completos talleres, los erados « Vi is» y de 
lodos los sisttírms (jue más aceptac ión tienen en Kspaña, así comp ccrreaies 
p«ra irasmlsio. es, picos especiales para refinar piedras de molino. Lombas 
de cristal i.ara engrasar maquinarias, chapas para limpiar, maquinas para 
elaborar chocolate á biazoy con malacate, cmbu k t ó t á s y p¡(«;ioras de car-
nes, baomhao de todas clases, norias, prensas pjr* uvas y olivos pisadoras 
para uv sco i i eparador de escob j o y sin é l , aventadoras, trillador, s. ca -
brestantes, poleas, m á q u i n a s de vapor vertió Íes y liorizoir ales, limpias para 
molinos, prensas para hacer quesos y para granos, cascauiajadores de cacao, 
maiz. etc., y cuantos arlículo-. se conozcan para la a-r icul lura é industrias. 
Se encarua la c sa de construir lodo pedido, sin que el clienle es té preci-
sado á presentar planos de b s obras. 
Dirección telegráfira: Visiers, Pamplona. 
Les interesa conocer el admirable espec í f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como ¡as dife 
rentes aplicaciones nue tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello j a r a su remis ión ó D. Antonio del Ce 
rrc—Cal le Mayor, nútn . 45, Madrid 
Bombas de rieg-o. motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias* 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábr icas de azúcar . 
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B « EL-ZAif} I 
titulada la 
C V P 4 Ñ fl I 
I Reconocida como la oi^'s útil 4 
p para el agricultor espafiol or 1» | 
I facilidad con que cuabju era la ¡j 
i manéja y por su solidez. E s la m á s \ 
\ b ína 'a . I 
Precio 3.000 reales. 
[ A L D E Y C O M P . a - R Ü R G ü s 5 
DR. i: M. MARTINEZ íNlBMO 
G A í * i N E T E C í E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 34, M A O R I D 
Fábi' icus - Máquinas -Asuntes 
•jLidustrialrs. 
Pireccion facultativa 
de bo eg^s. 
Aparato para ta 
Explolacían de! crup de uva 
extravendo el t á r t r o j ei 
og(iarrli«íhte. 
F E R H A N D O Y P í 
CETTE (Francia.) 
. Dicha casa ofrece «UJ? ser-
vicios an las condidoiiefc ud ní-
tidas en esta p laza 
E N O S O T E R O 
M i CONSERVUR Y UEJORÍR LOS VINOS 
ARTÍCULO DI PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
El s nosótero es el tínico específico que merece el nombre ^ e eonsertador 
de los vinos. (Hra ta pequeña cantidad, es de fácil empleo, mejora toda clase 
d(¿ vinos, es cconoaaico, ino'ensivo y f.uede emplearse en todo tiempo. 
Para con^encerse de la tíic^ciay boi d d del Enosótero. l-a t̂a pontr 
vino de más Rojo ó vino con ^ gua en dos to el a?, añadir á un^ de t liase! 
conservador á razón de medio gramo escaso por litro y dejar bs bo», Has 
destapadas ó algo vai ías. El vino de la be tei'a que te tiene Fnosótero pron-
to se vuelve agrio n ienlras el otro no ae altera y mejora nolablemente. 
Para evitar ení;afio, .10 debe admitirse ningún bote que no preceda de 
los únicos rcj lesentantes en tsj aña 
Sresu Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
Pepósitos en las principales poblaciones de España (véase ti prospecto 
que se remite {iritis al que lo pida.) 
I LOS VlÑICiÍLTÍRES _ 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Suciedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios j de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También te dedica esta Sociedad A corregir, perfeccionándolos, 
los viuos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidi g, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color A los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de HJ vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer J« muestra al hire libre por et.pacio de veinticuatro ho-
ras, dando ai fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sc.ciedad es siempre médica 
y las condiciones bien equitaiivas y nada oneresas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defeemosos. 
Se * nvian prospectos circulares de esta Sociedad A cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E i nuestros prospectos-circulares pueden vérse las condiciones 
y precies bajo Its que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos apáralos son los mejores co-
nocidos ha^ta el dia por sus resultados, ffccil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E O R E J A ( M A D R I D ) -
i 
GRAN DEPOSITO D E MAQUINAS 
A G P I C O L A S Y V I N Í C O L A S 
i 
I Especialidad en B O M B A S NOEL, 
fij para Irasiefto y riego. 
I Prensas para vino y aceite 
[ Extrujadi r-̂ s de uvas 
filtros y raa -.̂ as 
ftJéquinas 
^ é e vapor, talladoras 
tspeciftles para España. 
Aventadoras, Ar dos, 
Gortt-paja», CorU-.aices . 
molinos, etc. 
Hombas para pozos, ja d i ñ e s , etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y fiauoo. 
para 
tiitrar. 
Máqüinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORA'iCNA Gjif.NÍS B A H C O N S Y B U R i - . A L 
PRINCÍÍSA, 5% B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y guardienles. 
Prensa* y estruja loras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetro* y otros instrumentos paia el anabsi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Calderas \)*rn estuvar bm-obes. 
Depósitos y boc(-ves de bí rro e s l a ñ a d o para ali;ohol. , 
Máquinas y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto a 
poblaciones. pran-
Homlas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para 
des profundidades. ^ 
Trilladoras y Sc.jadorus de la tan acreditada fabrica de l \ . l lorsby el su"' 
de Grantl iam. « 
Inslahciones pa a bodegas, molinos y ( tras c'ases de maquinaria. 
Locomobiles y Bombas para agotamientos en venia y en alquiler. 
Se remiten f ro-pecio- y presupuestos. 
Antigua Casa C H A M P I O N et O L L . A G N I E B 
J. 0LLAG''ÍER SÜOSSOK 
Prnilegiado S. G . O. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r a ) 
Construcción especial de 
P R E S A S MECáKíCAS 
Sistema de pafaléldg^aráo universd 
miendo ta llexion del bUíO. 
sapr»-
de soldar, rebatir y cimbrar el hierre. 
E n v í o , «obre pedido, del Cal i logo ilustrado-
